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利用ノード数 ～まで 経過時間 秒につき 円
利用ノード数 ～まで 経過時間 秒につき 
利用ノード数×円円





利用ノード数   利用期間 ヶ月につき 円
利用期間 ヶ月につき円
利用ノード数   利用期間 ヶ月につき円
利用期間 ヶ月につき円









利用ノード数 ～まで 経過時間 秒につき  円
利用ノード数 ～まで 経過時間 秒につき  円
利用ノード数 ～まで 経過時間 秒につき  円
利用ノード数 ～まで 経過時間 秒につき  円






7%まで無料、追加容量 7%につき年額    円
出力
負担経費
大判プリンタによるカラープリント  フォト光沢用紙 枚につき 円
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㻌
             表２ 基本利用負担金【民間機関利用】㻌

















利用ノード数 ～まで 経過時間 秒につき 円
利用ノード数 ～まで 経過時間 秒につき 
利用ノード数×円円





利用ノード数  利用期間 ヶ月につき円
利用期間 ヶ月につき円
利用ノード数  利用期間 ヶ月につき円
利用期間 ヶ月につき円









利用ノード数 ～まで 経過時間 秒につき  円
利用ノード数 ～まで 経過時間 秒につき  円
利用ノード数 ～まで 経過時間 秒につき  円
利用ノード数 ～まで 経過時間 秒につき  円






7%まで無料、追加容量 7%につき年額    円
出力
負担経費
大判プリンタによるカラープリント  フォト光沢用紙 枚につき円
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                                 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